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SAFAA MONQID
LEXIQUE TRILINGUE AUTOUR DES 
QUESTIONS RELATIVES AUX FEMMES
TRILINGUAL GLOSSARY OF WOMEN’S ISSUES 
 !"#$%&'&()%*+,%-&./0$%1232%4567
Le système de translittération adopté est le suivant : 
– Les voyelles longues (â-û-î)
– L’attaque vocalique (hamza) n’est pas notée en initiale. En 
milieu de mot, elle est représentée par une apostrophe.
– Les lettres emphatiques sont écrites de la manière suivante : 
 le sâd, 8 est translittéré «   » ; le dâd, 9 « ! » ; le tâ, : « " » ; 
 le zâ, ; « # ».
– Les interdentales  comme le <  est translittérée « dh » ;
 le = « th ».
– La lettre > est translittérée « $ ».
– La lettre ? est translittérée « kh ».
– La lettre @ est translittérée « sh ».
– la lettre A est translittérée par le c exposé.
– la lettre B est translittérée par « gh ».






Woman Femme imra’a  !"7$
Women Femmes nisâ’ H&IJ
Young girl Jeune ﬁlle fatât -fatayât %%K-&LEMN% &EM
Minor girl Mineure qâ ira - qâ irât %%K-$"O&)N% "O&)
Man Homme rajul - rijâl K*&PQN%RPQ
Sex-Gender Sexe - Genre jins STP
The weaker sex Le sexe faible al-jins al-la"îf ULV/0$%STW$
Female Femelle unthâ XYJ!
Male Male dhakar "Z<
Situation Situation wa!c - aw!âc %KA&[G!N%C[G
Women’s 
situation




Ideology Idéologie idyûlûjyâ &LP+0+']'^
Society Société mujtamac CDE57
The social 
culture





society Société patriarcale mujtama
c abawî `+a!%CDE57
Male society Société masculine mujtama
c 
dhukûrî `Q+Z<%CDE57
Social norms Normes sociales nu#um 
ijtimâciyya \Lb&DEP$%4cJ
Education Éducation tarbiya \La"d
Role Rôle dawr-adwâr %KQ$Ge!N%QGe
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Patriarchal model Modèle patriarcal nama" abawî `+a!%fg
Male culture Culture masculine thaqâfa dhukûriyya \'Q+Z<%\M&_2
Domination Domination haymana \TDLh
Stereotype Stéréotype  ûra nama"iyya \LVg% Q+O
Habit Habitude câda - câdât K-$e&bN% e&b
Tradition Tradition taqâlîd ]L0&_d
Practice Pratique mumârasa - mumârasât %K-&iQ&jN%\iQ&j





Fundamentalist Fondamentaliste mutashaddid - mutashaddida  e]nE7%o%e]nE7
Barrier Barrière râdic - rawâdic KAe$GQN%Ae$Q
Moral barriers Barrières morales rawâdi
c 
akhlâqiyya \L)3p!%Ae$GQ
Religious barriers Barrières religieuses rawâdi
c dîniyya \LT'e%Ae$GQ
Value Valeur qîma - qiyam K4L)N%\DL)
Principle Principe mabda’ - mabâdi’ Kqe&r7N%!]r7






Honour Honneur cir! / sharaf %s"t%u%9"b
The female body Le corps féminin jasad al-mar’a  !"#$%]IP
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Veil Voile $ijâb v&5,













voilée sâﬁra - sâﬁrât K-$"M&iN% "M&i%
Islamic Law Loi islamique sharîca islâmiyya \L73i^%\6'"t
Rule Règle $ukm - a$kâm Kw&x,!N%4x,




Gap Fossé fajwa -fajawât K-$+5MN% +5M
















Lutte contre la 
discrimination 
envers les femmes





Equality Égalité musâwât  $G&I7
Gender Equality L’égalité des sexes al-musâwât bayna al-jinsayn
%{a% $G&I#$
{ITW$
Challenge Déﬁ ta$addî - 
ta$addiyât K-&']|N%`]|








féministes $arakât nisâ’iyya \L}&IJ%-&Z",
Fight Lutte munâha!a \(h&T7
Women’s 
liberation
La libération des 
femmes ta$rîr al-mar’a  !"#$%"'"|
Women’s power Force féminine quwwa nisâ’iyya \L}&IJ% +)
Social justice Justice sociale cadâla ijtimâciyya \Lb&DEP$%\0$]b
Obstacles Obstacles/Contraintes mu
cawiqât -&)+67
Relation Relation/ rapport calâqâ -calâqât %K-&)3bN%\)3b













between the two 
sexes












Social change Changement social
at-taghyîr al- 
ijtimâcî 1b&DEP~$%"LL.E0$
Development Développement ta"awwur Q+Vd

















City Cité/Ville madîna \T']7
Urban area Milieu urbain wasa" $a!arî `"(,%fiG
Rural area Milieu rural wasa" rîfî 1'Q%fiG
Space Espace fa!â’ H&(M
Public space Espace public fa!â’ câm %w&b%H&(M
Private space Espace privé fa!â’ khâ 8&p%H&(M
The outside Le dehors al-khârij Q&$
The inside Le dedans ad-dâkhil Rp$]0$
Public life Vie publique $ayât câmma \7&b%% &L,
Private life Vie privée $ayât khâ  a \O&p% &L,
Street Rue shâric - shawâric KAQ$+tN%AQ&t




urbaine tafriqa $a!ariyya \'"(,%\)"d
Mobility Mobilité tanaqqul R_Td
Mix between the 
sexes




















Power Pouvoir sul"a \V/i
Law Loi qânûn - qawânîn %K{J$+)N%+J&)
Justice Justice qa!â’ H&()
Jurisprudence Jurisprudence ta"bîqât 
qa!â’iyya \L}&()%-&_LrVd
Right Droit $aq - $uqûq K%+_,N%,
The Human 
rights
Les droits de 
l’Homme $uqûq al-insân &IJ$%+_,
Women’s rights Les droits des femmes $uqûq al-mar’a  !"#$%+_,
Political rights Droits politiques $uqûq siyâsiyya \Li&Li%+_,
Protection of 
rights
La protection des 
droits $imâyat al-$uqûq +_$%\'&D,
Duty Devoir wâjib - wâjibât K-&rP$GN%P$G
Policy Politique siyâsa - siyâsât %\i&Li
K-&i&LiN











Measures Mesures tadâbîr "La$]d
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Constitution Constitution dustûr Q+Eie
Article Article mâdda - mawâd Ke$+7N% e&7%
Text Texte na  - nu û %K8+JN%J













Code of personal 
status
Le code du statut 
personnel



















Legal aid Aide juridique musâ
cada 
qânûniyya \LJ+J&)% ]b&I7
Electoral rights Droit d’élection haq al-intikhâb v&EJ~$%,



















Family Famille câ’ila - usra  "i!%u%\/}&b
Family relations Rapports familiaux calâqât usariyya \'"i!%-&)3b
Member Membre fard - afrâd %%Ke$"M!N%e"M
Marriage Mariage zawâj $G
Legal marriage Mariage légale zawâj sharcî 1b"t%$G
Forced marriage Mariage forcé zawâj ijbârî `Q&rP^%$G
Marriage before 
legal age Mariage précoce zawâj mubakkir "xr7%$G
Right to chose 
the husband
Droit de choisir le 
mari




Marital age L’âge du mariage sin az-zawâj $Gy0$%i
Hyman Hymen bakâra  Q&xa
Perforation of 
hyman - Loss of 
virginity
Perforation de 
l’hymen - Perte de 
la virginité
fa!! al-bakâra  Q&xr0$%M
Spouse Époux - Épouse zawj - zawja \PG%o%G
Family life Vie familiale








guardian Le tuteur légal waliyyu l-amr "7$%10G
Family obligation Obligation familiale wâjibât 
câ’iliyya \L/}&b%%-&rP$G
Pregnancy Grossesse $aml RD,
Birth Accouchement wilâda  e~G
Reproductive 
health Santé reproductive  i$$a injâbiyya \La&^%\mO
The motherhood La maternité al-umûma \7+7$
Custody Garde $a!âna \J&(,
Fetus Foetus janîn {TP




Divorce Divorce "alâq 3
Unilateral 
divorce Divorce arbitraire "alâq  ta
cassufî 1I6d%3
Pension Pension nafaqa \_J
Divorced woman Femme divorcée imra’a mu"allaqa \_/V7% !"7$
Widow woman Femme veuve imra’a armala \/7Q!% !"7$












tamkîn al-mar’a  !"#$%{xz












Women’s work Le travail des femmes
camal al-mar’a  !"#$%RDb
Work legislation Code du travail qânûn al-camal RD60$%+J&)
Job  market Le marché de l’emploi sûq al-
camal RD60$%+i




dans les salaires tamyîz fî l-ujûr Q+P$%1M%yLLz
Informal sector Secteur informel qitâc ghayr rasmî 1DiQ%"L%A&V)
Exploitation Exploitation istighlâl *3.Ei$
Unemployment Chômage bi"âla \0&Va
Pauverty Pauvreté faqr "_M
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Civil Society Société civile
mujtamac
madanî 1J]7%CDE57

















Workshop Atelier de travail warsha - awrâsh camal RDb%K@$QG!N%\tQG
Activities 
aimed at raising 
awareness
Activités visant la 
sensibilisation anshi"a ta$sîsiyya \LILI|%\VnJ!
Organisation Organisation muna#ama - 
muna#amât K-&DcT7N%\DcT7


























Power Pouvoir sul"a \V/i
Decision making Prise de décision  unc al-qarâr Q$"_0$%CTO
Urban planning Planiﬁcation  urbaine takh"î" 
cumrâni 1J$"Db%fLVd
The 
décentralisation La décentralisation al-lâmarkaziyya \'yZ"730$
Femmes et violence
Women and violence
 UT60$G % !"#$ 
Violence Violence cunf UTb
Violence against 
women

















Family violence Violence dans le milieu familial
cunf usarî `"i!%UTb
Sexual violence Violence sexuelle cunf jinsî 1ITP%UTb
Verbal violence Violence verbale cunf laf#î 1c0%UTb








sexuel ta$arrush jinsî 1ITP%@"|
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Rape Viol ighti âb v&E$
Violation Violation intihâk - intihâkât K-&Z&EJ$N%&EJ$





sterilization Stérilisation forcée ta
cqîm bil-ikrâh $"Z&a%4L_6d





Complaint Plainte shakwâ - shakâwî K`G&xtN%+xt%
Help welcome 













Human dignity Dignité humaine karâma insâniyya \LJ&IJ^%\7$"Z
The ﬁght against 
violence against 
women
La lutte contre les 
violences faites aux 
femmes
munâha!at 
al- cunf !id
al-mar’a
UT60$%\(h&T7
 !"#$%][
